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Primer Aniversario por "el alma de la senara
~ 10-
oña onsfancia Leanfe Mur
que falleció en esta ciudad el día 29 de Octubre de 1928
a 105 21 ailos de ed.d recibido, los Sanlos Sacramentos V la Bendic:lOn Apostólica
E. P. D.
Sus apenados esposo D. Roberto Diaz; hijas María Pilar y Maria Teresa; padres D. Francisco y doña Laura;
padre político. hermelnos; hermanos políticos; tíos. primos y demás familia
Al recordar a todos sus amigos y relacionados tan lucluos3 fecha. les ruegl\n encarecidamente una oración por el eter-
no descanso de su alma y la asiste.ncia a dicho Aniversario que tendrá lugar el próximo martes 29, en la Parro-
quia de la Catedral, después de los Oficios, por cuyos favores les quedarán profundamente reconocidos .







de los países de Europa y los inaprecia·
bIes tesoros d~1 arte español a traves de
de sus épocas más insignes, el deporte
como espectáculo que congrega y exalta
I a las multitudes, halla manife~tacion es·
plendida en el grar:dioso Estadio, cons-
truído ellla parte alta del parque de Mont·
juich, y cuyas graderías y tribunas dan
cabida a 6O,0Xl espectadores. Vasto an-
fiteatro de 45.500 metros cuadrados, su
campo de juego mide una superficie de
2O.6CO. cubierta de hierba en lada su ex-
tensióll. En el centro de ese rampo se ha
trazado el ríe futbol, cuyas dimensiones
medIas son de 106 por 70 metros, quedan-
do espado suficiente para un campo de
rugbi y las pistas de sallas y lanzamien-
tos. Como limite del campo se desarrolla
una pista de carreras con un ancho de
~'-lO metros y una longitud de 5(X), capaz
pata sIete corredores. Al pie de la tribuna
principal se ha establecido aira pista de
carreras rerlas, cuya longitud es de 220
melros.
Junto a la ¡¡venida de la dere:-ha de la
Exposición, siguiendo el paseo que con·
duce al Estadio, se hallan instaladas lasIpistas de tennis con su chalel anexo. La
pista principal pue le dar cabida a cu!!tro
11111 espe'.:tadores y es de construcción mo·
dernísirna.
En el chalet contiguo a las pistas de
lcnnis, se han instalado los vestuarios de
los jugadores, un salón de descanso, uno
de te, bar, etc. A uno de los lados de es-
te chalet se ha construido otra pista de
tennis.
Adosada al paseo que conduce al Poli-
Rano y a Miramar, se está cOl1struyendo
rápidamente una piscina ru} as dimensio
nes serán las internacionales de 56 me-
tros de larRa, y junto a la cual tendrán
cabida 4.0Xl espectadores. Esta piscina
eslA servida de agua dulce y dispone de




Junto a los magnificas p.:Ilados que en
el Parque de MontjUlch a Jergan el pro-
greso de la técnica moderna, el desarrollo
de las industrias nacionales en la mayoria
La
"""""............--.,.,--- -
acuden al mercado de Bedous, cuando an- pos,:siólI del objeto deseado: Toda solici-
tiguamente eran concurrentes asiduos tud debe presentarse COIl dos diHs de an-
aun no existiendo ni las ventajas actua· ticipación y una vez en posesión de dicho
les del cambio ni menos las facilidades de documento, su feliz poseedor podrá pasar
trallsporte que ofrece el Transpirenaico. solo diez días en Espaiia ni uno más-
Creemos que a las difirultades del y solo le sirve para un viaje de ida y
pasaporte obedece este alejamiento, y SI vuelta; a no ser que el pasaporte tenga
los inconvenientes citados existen desde validez para un ai'lo. si la Prefectura co-
el punto de vista comercial. no son lile- rrespondiente lo informa favorablemente.
nares en el aspecto turístico. Haya quien todo esto parece muy sen-
Los recientes y continuados esfuerzos cilla pero a muchos les auita las Ranas de
de nuestros amigos de Zaragoza, Huesca realizar el viaje.
y Jaca, para atraer franceses a la con· Si a uno le llaman urgentemente del
templacion de las bellezas naturales y te- otro lado de la frontera por un asunto pero
soros artístICOS tan abundantes en su re· sonal. desgracia de fanlllia, negorio lila-
gión, tropiezan con el estorbo del pasa- plazable etc. el inh:~Jesado se expone a no
porte. poder pasar hasta d:cspu~s de dos dias de
En la ultima reunión que tuvo lugar en espera.
Canfré:lnc por iniciativa de nuestro ex- i El pasaparle, además, es indIVIdual a
celente Agente Consular D. Juan Lacasa, ! partir de los 15 años. ¿Será por (lJe~[ión
y que presidió O. Arturo Longoni, Admi Ide seguridad? Los ind:viduos peligrosos
nistrador de la Aduana Española, se exa- llevan siempre sus documentos en regla.
minó con detención la forma de intensificar ¿Seni por cuestión de dinero? Sin duda;
las relaciones entre Aragón y Béarn: Una pero es lamentable que así Ilu¿stra Ha
Comisión (la tercera) fué <:esignada para cienda como la de nuestros vecinos ten-
que se concedan facilidades para los pa- gan que echar mano de tales rel ursas.
saportes y sabemos que trabaja con entu· Suiza, país adelantado y práctico, ha re-
siasmo. suelto ya este problema. Gracias fI las
Cuando el 27 de Mayo último la Pere- gestiones del ,Office Nflliol1al d~ Touris-
grinación espai'lola a Lourdes, pasando lile) ha obtellido del Ministro del Interior,
por Bedous. Olorón y Pau y por vez pri- que los turistas suizos puedan entrar en
mera la Unea internacional de Canfranc, Francia sin pasaporte siempre que la es-
I utilizó las ventajas del pasaporte colecti- tancia no se prolongue más de l inca días.
, va y ("on elto los individuos se vieron li ¿No podria España obtener igu,¡l trato a
bres de tal preocupacion, se animaron a base, naturalmente, de reciprocidad(.
sumarse en aquellas fIlas J llegaron a 450. Pero he aqui lo delicado del <lsunto.
¿Porque no ir de lleno a dar faCIlida-
des? ICuántos y cuántos franceses hubie-
ran concurrido este allo a las fiestas del-
Pilar si no los hubiera detenido la dificul
tad del pasaporte!.
Recuérdese los trámites que hay que
cumplir para llegar al otro lado del Som-
port. El reglamento ordena: Todo fran-
cés que quiera ir a Espai'ta debe proveer-
se de un pasaporte. Para obtenerlo debe
ir a la Alcaldía del lugar de residencia y
alll presentar: 1.° un documento de iden-
tidad (tarjeta de elector, cartilla militar,
ete. 2.° una fotograffa, pero no una foto·
grana cualquiera; es necesario una foto-
grafla de frente y descubierto; luego tiene
que pagar 24'50 francos para entrar en
Traducimos con gusto de nuestro
colega L'lndépendanl des Bases
Pyrénées
La cuestión de los
pasaportes
Entre los varios asuntos tratados en la
última sesión del Consejo Comarcal y cu-
ya realización inmediata favorererfa gran-
demente a nuestra región, figura como el
primero y principal, la suprensión de los
pasaportes entre Francia y España o, por
lo menos, que esta ventaja alcance a los
ciudadanos de amb:;s naciones que viven
en los departamentos y provincias fronte-
rizas.
Ya hemos dicho otras veces desde es-
tas mismas páginas, y con anterioridad a
la reunión del CO!lsejo Comarcal Pau-
Ortez. que el siste na actual dificultaba
mucho las relaciones de nuestros vecinos,
no 5010 por el gasto que supone, si que
también, muy principalmente, por los nu-
merosos tramites y molestias que su ad-
quisición requiere.
Esta misma opinión la sustentan también
nuestros vecinos según hemos tenido
ocasión de comprobar en frecuentes con-
versaciones.
Por este indicado procedimiento verla·
mas seguidamente aumentar el trato y
cambio de productos comerciales entre
las naciones hermanas que viven en per-
fecta armonia y que por razones esencia-
les deben comunicarse; además de que los
evidentes perjuicios que ese requisito
ocasiona no se hallan ciertamente como
pensados por el pequeño ingreso que su
pone para uno y otro Estado.
Un certificado de buena conducta como
pide el Consejo Comarcal o, más faeil-
mente, una sencilla autorizacion expedida
por el Alcalde con el sello del Ayunta-
miento en que reside el interesado, p;)-
dria ofrecer una garantia suficiente.
Nos preocupábamos recientemente y. no








































































Coincidiendo con el final de la semana
se tcrminaron las fiestas del Pilar corres·
pondientes al año de 19'29, que a decir
verdad tan pocas sorpresas noS depararon.
La flota de consideración más sobresa-
liente de esos siete dias fué sin disputa
el estreno en Zaragoza de la zarzuela El
Romeral, original de José MlInoz Román,
Domingo Serrano y los maestros Aceve-
do }' Díaz Giles.
Los tres primeros aragoneses de pura
cepa y el último un andaluz de la solera
mas fina.
La obra es una de las zarzuelas más
interesantes y mejor escritas de las que
hemos VIsto en estos ülllmos anos, tanto
en lo referente a la letra como a la música,
Que son de una inspiración y honradez;
que raya en lo admirable.
Inr~ESIONE5 DE Ln SEMNn
los 60. 0 ,cl1tígrad0s Los balios de Sol
son p<'riuJh laJes si 10 tell1peratunl no so-
brepasa de los 32. o o si por el conlrano
exccde de los 60. o por cuyo motivo a ta-
les temperaturas no deben tomarse.
¿Horas en que deben tomarse y dura-
ciólI de ellos?., Tanto tillaS como otra
varian por múltiples circunstancias_ I:.as
horas de hacer uso de este medio tera-
peútico, varilfll segun las estaciones del
aiío; en primavera, otoño e I1lVlernO las
horas más npropósilo son: desde las once
de la l1Hlliana. a una y media de la tarde,
pudiendo prolongarlas hasta las dos, nun-
ca más larde; en cambio en verano pue-
den ullhzarse desde las llueve a las once,
y desde las tres hasta las cinco, evitando
en esla estación estival las horas en Que
la temperatura es demasiado elevada.
La duradón de los baños deberá ser de
poco espacio de tiempo suspendiéndolo el
paciente tan pronto note la sensación de
fria, no debiendo olvidar el bañista que el
estar expuesto mucho ti~lllpO I:l la acción
df'1 Sol y especiahnente con temperaturas
ele\adas se pierde el apetito no debiendo
por Jo tanto comer inmediatumente desa-
lir del balio, debiendose reposar éste du·
rante un espacio de tiempo no inferior a
treinta minutos.
Un ¡dividuo sano que tome baños de
Sol por higiene y con Sol fuerte de vera·
no deberá exponer su cuerpo a la acción
de aquel el primer dia durante cinco mI-
nutos por su parte anterior (pecho, vien-
tre y cara anterior de los miembros su-
periores (' inferiores) cinco minutos por su
parte ~osterior (espaldas, cuello, nalgas y
cara posterior de las extremidades) cinco
minutos el costado izquierdo y otros cin-
co el costado derecho; el segundo día diez
minutos por cada postura, el tercer dfa
quince minutos y asi sucesivamente los
demás días hasta que aparezca la pigmen·
tación {color moreno tostado). Después que
haga su aparicion esta, podra hacer más
larga y prolongada la estancia bajo la ac-
ción de los rayos solares. Un individuo
débil o enfermo no deberá obrar por SI
solo, deben) consullar con su médico pa-
.ra que ésle le indique con precisión la for-
ma de usar este medio profilt¡ctico puesto
que estos baños tienen sus contraindica-
ciones y entre ellas se cuenta lo! que pa·
decen leSiones de corazon 110 compensa-
daS, los adillamicos, los arterioesc1ero·
sos, etc.
y para terminar; es muy bueno y toni·
fica grandemente después de un baño de
Sol darse Ulla buena fricción de agua de
colonia o en su defecto alcohol aromatiza
de, asi como también a tos jóvenes sanos
y fuertes puede permitirsetes después de
un bai'lo de Sol, zambullirse en el mar SI
residen en playas o darse una ducha fria
si viven en el campo o en la montaña.
En articulas sucesivo~ expondremos
las consecuencias a que puede dar lugar
el uso mal hecho de estos baños entre las
que se encuentran las afecciones de piel,
afecciones agudas y accidentes generales.









Será su marca preferida
,
pueblo en m~~" entre vitl)rt><l "8c1am:lcitlne.. d ...
vidk' ..puella mi"rn.l t,lrd al P¡¡dre qUl' ih,¡ • n Id
l'ut'JWéwil de don Bu,illO .\ud...nell;lli a P.i. 1, ' lila
rMra ..;.eg:uir l'U vi!ljt: u Harceloll!l a donde le de~­
tina la obediencifl
Lu villa de Anw pllt:d~ estar orgullosa de su fé
y ti "U" Uluchl1~ glorii>-s. puede ai'iadir e,¡[c nuevo
fluron de su rd¡g¡, -idad yentusia;;;mo reliltiO..o.
ItiuO;! 1J1US bendigól ~U" buenos de',~os,ncreciente
su fe y ha¡;{8 perdur,¡r loq Op~lIlO" fn~t?l:l ri'cogi·
dos durnnle c..to:! dí,l" dI! In ~al1ta :\\¡"lón!
¡Que ..eH S¡"l!lpre Uf1l1 relidad lo que cnn sin
ilo:ual urdor y emoción cantaba el pueblo CIllero.
l::rcs \ lr~ell de Puselll
de e;;;tc \alle cora7ón
y su Reinll te pr"clama
La noble villa de An;;O.
Ikndedd CllUlp<lS y ho¡:pres
Be.l1decid IlUc.. tra orad¡,n
Los- alhuhlllO:< tO<1JS




E! empleo de los rayos
de SOL en medicina
,
Cuentan los Autores, y en los atlales
de la Medicina se consigna tAmbién. que
en tiempos de los romanos y de los grie-
gos hacíase uso de los rayos de luz solar
en el tratamiento de (jertas y determina-
das afecciones tal y romo actualmente se
viene usando de ellos; es pues el baño de
Sol el medio más adecuado de utilizar la
radiación solar pllnJ fines higIénicos y le·
!i rapéuticos,
M Consiste el baflo solar en exponer el
: cuerpo humano, ca Iplelamente desnudo,
~ a la acción directa de los rayos solares por
• un determinado cspacio de tiempo. Estos
• baños pueden ser parciale~ o lota les, bien
se localicen a una parle determinada del
organismo, bien sea a toda la superficie
del cuerpo; los baños parciales no se em·
plean sino en casos excepcionales. pues
aÚIl, cuando se tratc de lesiones o afec-
ciones de localización definidas, está pro-
bado, que el efecto es tanto mayor y mas
completo cuando ha estado el cuerpo so-
metido a la acción del Sol, pues ademas
de ejercer una acción directa sobre la le-
sión O la parte afectAda, ejerce otra indi-
recht tonifkante, excitando los mecanis-
mos de defensa del organismo y estimu-
lando por lo tan lo sus funciones. Por lo
hHlIO el baño se tomará exponiendo el
cuerpo a la accíón directa de los rayos del
Sol, cubriendo éste al cuerpo en toda su
exlensión y la dur<lción (le~rá ser varIa-
ble aumentándola progresiVAmente hasta
habituarle a sus l:fectos.
Aunque se dice el cuerpo se expondrá
en completa deslludcz, éste se cubrirá
Con un traje ue los llamados de baño; la
cabeza estará protegida bien por un toldo,
LJien por U!I sombrero de paja de (llas
grandes; si las condkiolles llel individuo
lo per1l1i¡en, se echará cuan largo sea so-
bre la i:lrena si eSI..í ell playas o sobre un
colchón o cosa Similar si está en la mon-
taña o el llano usara así mismo gafas
ahumadas obscuras para evitar que la ac·
ción de la luz fuerte y excesiva. irrite de·
masiado la relltJa \" produzca fuertes ce-
faleas (dolores d~ tabeza).
Estos bailas se dividen en fríos, tem-
plados, ('allentes )' tIluy calientes. Se de·
1l0mitlall frias ruando la temperatura del
ambiente, esta rUlIlprendida C'ntre los 32.0
o 37.°; templados, ¡'uando está entre los
37.° \' los --l~.o; calIentes. si la tempera·
tum oscila elltre- los ·12,° y 50.°, y muy
calietltes, cuando llega la tcmperatura a.
n __..
LA UNION
La Santa Misión en Ansó
B. 1 Oh.
Madrid. 20 de Octubre de 1929.
Antes de adquirir objetos para
adornar nichos y sepulturas inte-
resa a V. examinar la colección
que de los mismos exhibira en
sus escaparates, 7, Obispo 7.
Juan (¡ondlax t.jal ~
•
La Católica Villa de Ansó ha escrito una nue-
va plif!:ina de ¡loria en los anilles de su brillante
histOria religiosa.
Aquellos dlss de fe esplendida y de elltusia¡¡..
mos ardientes se han repetido con creces en estos
dlas de reuovación espiritual.
y es que en Ansó el sentimiento religioso uta
tan profundamente arraigado que basta remo\'i!rlo
un poquito para que tenga efervescencias glo-
riosas.
El dia '28 de Septiembre llego de su residencia
de Pamplona el P. Latorre, Redentorista que ha·
da próximamente un año habla misionadJ con
éxito copioslsimo en esta parroquia. Desde el
primer dla pudo apreciarse la correspondencia de
todos al llamamiento de Dios hecho por el ""isio·
nero y días hubo en que la Iglesia, en si muy ca·
paz. resultaba insuficiente para contener tanta
multitud. De tal manera que el lllthll0 dia. seis de
Octubre, pudo decirse sin temor de equivocarse
que el entusiasmo se desbordó rayando en delirio.
y para que no se crea que todo ell!, rué hUlllo
de paias, preciso es tener muy en cuenta el re-
sultado practico obtenido en las cOl1luniones ge·
nerales, numerosísill1as, de nh'08, iúvel1~. lI1ui~­
res y hombres, pues todos l1l\'ieron dia destimldn
a recibir el sabroso Pan Sacramental pasando del
millar las personas que se acercaron a la $agrada
mega.
Alguien, tal vez, podria de antemano figurar:;e
que en esta segunda .\\¡"iÓn el exito no habría de
ser tan rotundo por Cllrecer ya del aliciente de
novedad, una ya repetida predicacion. Pero e"te
prejuicio, implica desconocimienlo de la fé de
Ans;ó y del metodo de San Alfonso ,\\aria de Li-
gono.
La consagración a la Virgen de todo el pueblo
hecha por dos niñas acompafladas de un coro de
Angeles, vestidas de blanco en medio de la co-
rrección de todos; la solemn{sima procesión de
desagravio dentro de la [KJelJia, la renovacion de
promesas del bautismo de los niflos, y los cánti-
cos piadosos lIdmirablemente ejecutados por un
coro de sel10ritas incansables y Que después can-
taba todo Id pueblo con entusiasmo; el ornato de
los altares en los cuales :;e derrocharon las flores
y el exquisito gusto de las sellodtas de referen-
cia; el ROllllriQ de la Aurora cantado varios días
por las calles de la villJl )' finalmente la solemnisi-
ma procesion del domingo con la imagen de 18
Virgen de Puyeta adornada con verdadero arte )'
gusto, fueron aciCllte.!I poderosos para llevar las
almas a Dios y despertar. primero curiosidad )"
luego inde:iCriptible fervor.
Los hombres dieron una nota simpático, acu-
diendo fielmente a las tres conferenci:ls que les
dedico et P_ Latorre; además tuvieron conferen-
cia las jóvenes y las mujeres, rivllli:rnndo todos
ero recogimiento y entusiá"tic8 asisl~l1cia.
La despedida fue algo emocionante, todo el
para Todos Santos
Hace proximamente un año se ha cele-
brado ('n Lisboa un COTlgleso hispano
portugués de caráCler económICo y oficial,
y del cual deben esperarse resullados evi-
dentes. También por entonces se ha ll{'-
gado a Ull flcuerdo respecto a los saltos
de. agua del Duero en sus dos márgenes
fronterizas y cuya explotación puede ~
deiJe servir para el desenvolvillliento ¡le
la riqueza industrial y agrÍl.:ola de las dos
naciones. Todo hace prel'u1l1Ir., por tanlo.
qut" hemos entrado en una llueva fase de
inteligencia y de amor, que (I~be tener su
desarrollo y perdurar en los corazones.
Para eso, Lisboa}' Madrid no han dc
desmayar. Ambos Gobiernos. al encauzar
la polftica peninsular por esos derroteros
hacen abrí' plausible de lberislllo, en la
cual debemos todos ayudar con todas
nuestras fuerzas, dejando a un lado los
unos el recuerdo Je Ourique y de Aljuba-
rrota y procurando los otros que los por-
tugueses se olviden de la dominación de
la Casa de Austria en su territorio.
Parece Que nos hallamos en ese camino
y. si es así, el porvenir tiene que presen
tarse espléndido parA los dos territorios
que forman esta Peninsula. bañada por
mares que han cruzado los arriesgados
nautas hispano-portugueses para civilizar
mundos desconocidos hasta que el genio
de la raza supo descubir.
i>esde Madrid
(Oe nueslrO Redactor-corresponsal)
Es huesped de España el Gelleral Car-
mona, Presidente-Dictador de la Repúbli·
ca portuguesa.
Ayer en Madrid y ahora en Barcelona,
como dentro de unos dias en Sevilla. el
jefe del Estado vecino, con su brillante
sequito ha recibido y recibirá el homenaje
debido a su alta representación por parte
de nuestro pueblo.
Hasta hace unos años, muy pocos, a
pesar de estrecharse cada día más las re-
laciones oficiales entre los dos países.
España se desentendía de Portugal y este.
receloso siempre. no pensaba más que en
el peligro esp<l1'lol sin acordarse nadie
de que allá, por 1892, un Gobierno liberal
presidido por Sagasta, libró al territorio
hermano de la amenaza de una interven-
ción britan:ca.
La explosión de entusiasmo que se pro-
dujo en Madrid cuando el Rey Carlos y
la Reina Amdia visitaron a la Corte es·
pañola, siendo Regente la inolvidable do-
ña María Cnstina, no se debió mas que a
la hermosura y a la gentileza de la Reina
Amelia. educada en España y que se ;>re-
sentó anle nuestro pueblo tocada con
mantilla de madroños y luciendo en su
vestido los colores nacionales españoles.
Era intltil que algunos hombres selectos
tralasen de buscar una inteligencia entre
los dos paises. Nadie los entendfa o nadie
se interesaba por entenderlos.
Cuando, en 1910, se proclamó la Repú-
blica en Portugal, siguió entre nosotros la
indiferencia, que permitió a nuestras cla-
ses dirigentes seguir una actitud hostil
hacia el nuevo estado de cosas, influencia-
das aquellas, sin duda alguna, por finan-
cieros españoles fronterizos, mal avenidos
para sus negocios con el cambio de ré-
gimen.
Así puede explicarse el aisl¡ nto en
que se ha movido en Madrid el represen·
tante diplomático, que envió la naciente
República, Sr. Vasconcelos.
L<l Asociación para el progreso de las
ciencias, qut" hasta sus muertes respecti-
vas presidieron, pflmero Dato, después
Carrncido, con sus Congresos de carácter
peninsular, logró, al fín, la colaboración
de los intelectuales ~spañoles y portugue'
ses en una obra comull.
Antes, el viaje del Presidente del Con-
sejo de Ministros lusitano Alfonso Costa
a Madrid, durante el primer Gobierno
Alhucemas, y los agasajos oficiales de
que aquél ha sido objeto -entre éllos la
concesión de la Gran Cruz de Carlos 11I
que hizo decir a un Ministro que cera un
telegrama pdra Europa) comenzó a des-
vanecer recelos }' resquemores, que los
frecuentes viajes por la fronlera hicieron
desaparacer casi en absoluto.
Hoy ya nos cOllocemos· Aquf nos inle-
'en~san las cosa: portuguesas. Allá van
estudiándonos COIl más cuidado y su pren-
sa y nueslra prensa y sus libros y nues-
Iros libros V81l estando al alcanf:e de unos
y otros. Es decir, la mutua colaboración
esta en marcha; el comun afecto vá pren·
diendo }' las relaciones económicas se ha-
llan a punlo de cristalizar en acuerdos
provechosos para todos, sin que en Espa-
ña piense nadie en atentar a la autonomía
política de Portugal.
Pero esto no signífica ni puede signifi·
car de que nos desentendamos de una in-
teligencia cada vez mas estrecha aún den-
tro del orden político ibero y en defensa
de ideales peninsulares y americanos.
liemos vivido siglos de aislamiento, de
prevención, de hosquedad Que, por dicha,
parecen haber pasado a la hiilloria, para
abrir un amplio cauce a la fraternidad his-
paliO portuguesa, del cual debemos felici-
tarnos, porque a éllos y a nosotros intere-
~a desde todos los puntos de vista.
Un dia, las glorias fueron comunes. De
aquí en adelante deben serlo igualmente
el selltillllento racial, la identidad de suelo,
!a similitud de aficiones y de gustos, Ue·
gando a la íntima comprensión. (¡nico mo-
do de reconquistar en el mundo los valo-
leS de ambos pueblos, cuya grandeza
anceslral nadic puede desconocer.
I
ITip. Vda. de R. Abad, Mayor. i~.- Jaca
t
El Jubileo Eucaristico del dla 29 será apli-
cado por el alma de
Uoña Constancia Leante Mur
La familia suplica la asistencia.
Como el mundo da tanlas vueltas. por
si pudiéramos beneficiar a alguien coope-
rando a la difusión de la noticia. trascribi-
lilas la siguiente gacetilla:
TERUEL.-En el Gobierno civil se ha
rl.'cibido tina notificación del cónsul espa-
nol en San Francisco ce California, en la
que se dice QU~ el ano 1923 falleció en
aquella ciudad Juan Mezquita, natural de
Cantavieja, pueblo de esta provincia. y
dejó utla cuantiosa herencia. El cónsul pi·
de al gobernador que averigOe si existen
en el citado pueblo parientes del fallecido.
a fin de repartir entre ellos los b:enes del
senor Mezquita.
También ha entregado a Dios su alma.
don Esteban Oavln Abajias. Inspector de
Higiene y Sanidad Pecuaria, afecto a la
Aduana de Canfranc, cargo que ha des-
empeñado durante varios anos con gran
competencia. Descanse en paz.
El dla 19 ultimo falleció en esta ciudad
a los 17 años de edad el simpatico yapre-
ciable joven Pascuallguácel Sanz. de fa-
milia muy considerada en Jaca.
Las muy especiales condiciones que
concurrlan en él. su juventud, su aplica-
ción y carácter simpatico le grangearon
de tal suerte el cariño de los suyos y el
aprecio de todos que su muerte inespera-
da ha causado gran sentimiento.
Hacemos presente a su apenada madre
doña Pilar Sanz. hermanos, hermano po-
lítico y demás parientes nuestro pé~ame
sentido.
La noche del dernes último, falleció en
esta ciudad el conocido comisionista don
Juan Fernández Rocatallada. Joven toda-
vfa ha muerto v1ctima de inesperada do-
lencia, que venció su robusta naturaleza.
Ha sido muy sentida su muerte, pues
su carácter franco y simpático le conquis-
tó muchos amigos. Descanse en paz y re-
ciban su viuda, hijos, hermanos y demás
familia nuestro pésame sentido.
A causa €le sensibles y recient~s des-
gracias familiarE:s ocurridas al Sr Presi-
dente de la Filarmónica Jaquesa qL:(~ le
han lllantenido por algun tiempo un IdlltO
apartado de la misma. no se ha dado el
concierto acostumbrado) para COlllpen~¡H
en cierto modo a los señores socios y ror




Este Consejo Diocesano 1,0r sí y i:n
nombre Adoradores de esta DióceSIs se
unen en esplritu Vigilia a inlel:l'ión SAllto
Padre Iglesia San Carla celelHn Adora-
dores Nocturnos Españoles.
Sánchez Cruzat, Pr..:Sieente.
El anterior telegrama traslll,lldo per la
Adoración Nocturna de esla (¡udad, ha
sido contestado por su Sanlida 1 COI1 el
siguiente:
Jaca CiHa Vaticano 86-10-13·1255.
Muy agradecido filial h01l1ella'~su 5811-
tidad paternalmente bendice COIl~('jo ado-
radores todos.
Salió para Roma, acompañado del Se·
cretario de Cámara, el Obispo de esta
Diócesis don Juan Villar y Sanz.
La familia de nuestro considerado ami-
go y paisano el Coronel retirado D. José
lrigoyen pasa estos días por la pena de
haber perdido Iras breve enfermedad. en
Barcelona donde reside, a una de sus hi·
ia~. la angelical Carmen, que por su apli·
cación y bellas cualicades se hacía querer
de cuautos la trataban. Con los estudios
del presente curso terminaba en aquella
Universidad la carrera de Filosoffa y Le-
tras. Esta desgracia hd venido a entriste-
cer la salisfacdón Que tellían por haber
terminado con gran aprovech,llllienlo la
carrera de Medicina su hijo Jos~ M,o na-
cido en esta ciudad )' que también por
gr8\'e enfermedad no pudo licenciarse en
lunio ultimo.
Dadas las simpatias y muchos amigos
que en Jaca tit:ne la familia del senor Iri-
goyen. la noticia de la prematura muerte
de su hija Maria del Carmen, causará
hondo pesar. Sig-nifícamosle Iluestro pé
same sentido y quédt'les en su úsgracia el
COlhuelo de que Dios habrá ya premiado
las \'lrlUdes de su hija.
~-
•
ron compras l{nportantes, y adquirieron t cobrar un mes la cuota correspondiente.
varios paquetes sin casi darles ttempo de j Muy pronto. probflblemente a fines de
llegar a los puntos de contratación. El leste més se dará un concierto popular
ganado de cerda a1canzb precios extraor· en el Teatro Unión Jaquesa a base de la
dinarlos y el lanar. dentro de la depre· 1
1
renombrada Banda del Regimiento de Ga·
elación que tiene hace una temporada, licia de esta guarnición que 8 no dudarlo
consiguió alguna mejora Iy dada la reputacibn musical en que se
Lo desapacible del tiempo recluyó a encuentra, deleitará cumplidamente a la
nuestros visitantes, que en gran nlllllero concurrencia y una conocida y aplaudida
vinieron de los pueblos aledaños. en artista de piano.
casinos y cafes. dando también entra-
das muy halagüeñas al teatro donde actuó
Luisita Esteso, dejando un grato recuerdo
de su arte delicado y elegante.
,•
El Cine la -Cale. y la Continua
En brusca transición atlllosférica pasa-
mos del 17 al 18 de dlas de sol espléndi-
do, a régimen de lluvias contumaz y abun-
dante. Y si ciertamente de él se ha bene-
ficiado la agricultura pues ha dispuesto
las tierras en condiciones excelentes para
una buena sementera, deslució en gran
parte la feria de San Lucas. celebrada del
18 al 20. No obstante ha habido gran con-
currencia de ganados v se ha vendido
bien y a precios remuneradores. Princi-
palmente el vacuno obtuvo gran delllalllla
pues la víspera de la feria y el día 18 y
19, varios compradores catalanes realiza·
(¡acetillas
Parece un tflulo de pelicula. pero es lo
que ocurre en el Teatro.
Desde este martes que empezó el es-
pectáculo cine con sesión continua. sien-
do muy bien acogida esta innovación por
nuestro público; la calefacción de la sala
funcionó tambien y por cierto habia una
temperatura, dentro de la iala, muy agra-
dable.
Es una comodidad, pues la sesión em-
pieza a las seis. próximamente a las ocho
y cuarto se repite otra vez el programa y
a las diez y media otra vez. Desde la ter-
minación del programa hasta empezar
otra ve? se deja solamente un intervalo
de unos diez minutos, el tiempo preciso
para fumar un pitillo o bien para tener un
rato de tertulia.
Hoy jueves segundo dia de sesión con·
tinua y asi todas las semanas martes, jue-
ves y sábados se daré la sesión de esta
forma. además el precio de los abOllaS de
diez butacas seis peselas. hace que cada
dla se encuentren mas facilidades paJa
asistir a lo que podemos ya lIalllP.r articu-
lo de primera necesidad EL CINE.
salón de la escuela de moderna cOfl~trucciófl. les
aclamó con fuertes aplausos eltensivos a la vez
a su Profesora dona Josefa CorOllllll en obsequio
a su eslfmulo y gran interés por sus disclpulo8 a
Sil cargo encomendados.
Asi fué un acto simpático y brillante. El senor
Cura dandO las gracias a todos por Sil asistencia.
relató en su notable discurso la historia yacepla-
ción general que siempre tuvo esta illlnitución re-
ligiosa tan extendida por todas ¡)llrtes desde el
«Cerro de los Angeles» hasta la mus hunlilde al-
dea lo mislllo en los centros publicos que en 19S
costumbres de las familias. COIUO final el conoci-
do y notable sexteto de Onlitlllllll que tlllnbién su-
po amenizar loa actos religiosos, durante esos
dlas dedidó un concierto de ellcogidus y apropia-
das composiciones qUE' puso bien de relieve su
competencia y reconocida fama de que disfrutan
Sea en bien de todos la riadosa obra realizada.
CORRESPONSAL
...............
Entronizacion del Sagrado Corazón
CALPE.
Fecha memorable de grato recuerdo será para
e te pueblo la de la I':ntronizacibn del Sagrado
Corazón de Jesus en esta escuela nacional con la
"llOrtuna acasibn de lilS fiestas dedicadas por tra-
dicional costumbre a San Miguel Arcangel, Pa·
trono de esta Parroquia.
No poclla menos de apoyarse la feliz iniciativa
del muy ihlstrado Parroco don Antonio Laloguna
Azcón. que de acuerdo con la senora Maestra.
sellor Alcalde y la {lprobación del senor Inspector
D. Luis de Francisco Galdeano, se eligió para
tau importante acto l:I primer dla de Octubre co-
mo el mejor complemento a la mlis fervorosa y lJO-
l,·mne terminaciÓn de las fiestas habiendo tenido
merecidamente la aco~ida y hito que era de su-
POner al tratarse de dIfundir usl mlls y más la co-
nocida y populorlsinlll devoción. Los peqlleflos
alumnos reunidos en la lonja de la iglcsia como
punto de partida, y dellpués de la misa solemne lO-
dOa en ordenada formación con la bander8 nacio-
nal y presididos por la veneranda imugen que lle-
vaba uno de loa Illllyorcs, con todo el público que
acol11pa~ab8, autoridades locales, representación
del puesto de la Guardia Civll de Biescas, se~ora
Profesora y Sr. Cura, recorrieron lai culles del
Pueblo en fervorosa y cristisna manifestación en-
tonando el himno nacional del Sa¡l;rado Corazón
hasta la escuela donde S(l habra preparado un ar-
tistlco marco de flores sobre el sitio en que habla
de quedar siempre la bonIta imagen cama indican-
do a todos que la religión y 1.. ense~anl.8 unidas
ban de tener raicea desde la infanda s\ se quiere
tonse¡;r;uir que la cultura social sea verdadera y
Completa.
Precedidll la bendición, al~unos eacolores reci-
laron seKuidamente, Y muy bien. alusivos discur-
!lOS y poeslas que después de ser atentamente es·
(llchad08 por la concurrencfa que llenó el amplio
El Romeral obtuvo un triunfo clamoro-
so. celebrándose sus chistes y situaciones
r~lI1icas de pura ley y repitiendose todos
los numeras de la partitura.
Pero 10 edificanle del caso es el rápido
triunfo alcanzado por Muñoz Roman y
ú~lmingo Serrano. que en plena juven-
td se han colocado a una muy envidiable
Situación entre los libretistas espanoles,
y lodo a fuerza de tozudez e inteligencia,
l.'~ decir a fuerza dc ser aragoneses de ca-
hilad, en este caso bien patentada.
Otra vez Romanones y siempre Roma-
nUnes. ¡Como que es la figura de eterna
aclualidad. pese a quien le pese! .•.
Antes con motivo de sus declaraciones
}" ahora por esa carla circular que ha di-
r~ido a todos sus correligionarios, i"vi-
l"ndoles a expresar su opinion acerca de
la conveniencia d.e asistir o no a la asam-
blea.
y esto que parcció al prinCipIO una
I,ntasfa más del veleidoso Conde. resulta
a la postre el acto polftico más importante
qcle se ha realizado desde el advenimien-
lo de la dictadura, acto de afirmación Ji-
bt:ral, que muy bien puede ser tambi~m
na especie de recuento de fuerzas para
























En cuentas a la vista 2'50 POf 100 l:In'Ja, , un mes.... 3 , ,
» , tres meses 3·50 " ,, , seis meses 4 , ,
, , un año ... 4'50 , •
CASA CENTRAL:




CA l' DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de intereso
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL J '/. %
DE INTERES ANUAL
Prestamos Hipotecarlos por cuenta del
SUCURSALES: Alcañiz, Almazán, Ariza, Ayer.
be, Balaguer, Barb8stro, Burgo de a&m.
Calalayud, Caminreal, Carillena, Caape, o.~
roca, Ejes de los Caballeros, Fraga, Huesca
Jaca, Lérida, Molina de Aragón, MonZÓll








OPERACIONES BANCARIAS EH GENERAL
Intereses que se abonan en la Central}
Sucursales:
CUenl<l5 corrientes. a la vista..... 2 112 0l., anml
Imposiciones a plazo de 3 meses... 3 ' .. anUllI
Imposiciones a plazo de 6 meses... 3 112 0'" anual
Imposiciones a ¡lIaza de 1 año .... 4 0'" anual
.. -
ZARA GOZA
Sociedad Anónima fundada en 1909
BfiNCO HIPOTECfiRIO DE ESPftÑI
Oficina de cambio de moneo
da en la estación Internacio
nal de Canfranc
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores. Documentos. Alhajas y cuau·
to se desee guardar. 25 pesetas al año.
SUCURSALES:
nGmlns Df CflJftS Df ftHORROS MftS DE 90
Alagón, Alhanta de Arag6n, Almazán, Arcos de
Jalón, Ariza Aleca, Belchile, Binéfar, CalOfIlO'
cha, Calatayud, Cuenca, Ejea de loa Cllballero,.
Uuadalajara, Haro, Huele, Jaca, Madrid, Monreel
del Campo, Matilla del Palancar, Sádaba, Sanll
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Cllmpo, s.r.'
to Domingo de la Calzada, S08 del Rey Católico,
Tarant6n, Tauste, Uncasti1lo, Zuera.
3 Y 112 por 100
4 por 100




Lejra Nieve del Pirln o
Lejla Nieve dal Pirineo
La lejla (Nieve del PIrineo) además de
su calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un tan-
to por ciento considerable de botellas, una
monedita de plata. Si es usted constante
en el uso de esta lejla puede beneficiarse
con este práctico regalo. ahorrará dinero






PiOlO do Sin Felipe, núm. a
Aportodo de Correos núm. 3.·:r:il~1lIOO:r:A










aOCll!t.OAO ANO NI"""'" FUNDADA EN 1Gt02
Detiene rápidamente la calda del pelo y estimula su crecimiento de un modo
maravilloso. Basta un solo frasco para comprobar estos efectos.
DE VENTA EXCLUSIVA EN EL GRAN BAZAR
CAPITAL. .•. .. .. .• .. . . . . . .. . .. .. .•. . . . .. .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5O.(xx),1XlO PESETAS
DESEMBOLSADO o............................. 69.874.000 II
RESERVAS , ..................•...................... 34.731.40..3 :t
MAS De JOQ $U(.UIlSAU!S EN ESPH~A y MARRuecos
C.=.=O-'-T=IZ~A,=C"'lO"N MAXIMA DE SUS ACCIONE,,5 EN BOLSA DE MADRID: 497 0 10
CUl&".... A. s cun nIl-E""·".eS
A la vista, abonando......................................................... '2 Y 1[2 por 100
A ocho dCas vista, abonando...... . 3 por 100
Plaza de San Pedro numo 4 - JACA
Cau atlretUta\ta ~cw 01 franCla> óldtQ, obtMl<ta> en lOA
bro"~ tlom~e¡, dio Clx¡stenClI••
Vrata> olmerlutillme¡, •••••• ¡Jiu;en QII flirt.
So ltdlmlton Illlol~e!tel eJslablos lt f1IreCllol mUJJI
mo!tora!tOI.
~lInllÍltone¡,I, I¡lIodl.r~ VJ. ClonwClnClld:1I JI al IlIJ ~oz
llllonto nu;estrCl.
LOS LEaN ES - - Ecbegaray, 6 - jA.CA.
cn..•..-J1l.. XlX¡: ......·.ou.u.os
Admite imposiciones desde UNA PESETA en adelante, abonando el 4 por 100 de interés anual,
pudiendo abrirse las libretas 8 nombre de uno o varios titulares indistintamente, aunque llean menare!!
de edad yello no representa para los imponentes ningún Rasto.
Los reinteg:ros se hacen en elado de solicitarlo, por cantidades parciales o totales.
Para acumular los intereses al capital, no es necesario que el titular o titulares, presenten al Banco
su libreta, pues sin éste requisito. se hace la acumulación de interés al capital.
Funciona diariamente en las horas de Oficina.
EFECTUAMOS PRÉSTAMOS A LABRADORES E INDUSTRIALES EN INMEJORABLES
CONDICIONES
EN GENERAL TODA CLASE DE OPERACIONES DE BANCA
S; UJ e UJ R: S ~ ¡., E' NI ~ ~ ~ A: eUI.E MAy~", t!l@MEtt@ l~
EN .JACA.....
En su ALMACEN, afueras de San
Pedro, ~ despachados por su apo-
derado Sr. RAMOS.






Muebles. Obispo, 8, 2,"
Funeraria de Mariano La·
LA U"ION
DE 11 A 1




Se ven d e Una estufa depetróleo; dos
tortugas y un coche para OírlOS.
Dirigirse a esta imprenta.
Se necesita
Dependiente
Hace falta en la Peluquerfa de Betrán.
Mayor. 33
Hijas de S. Román
CARBONES
Pe' rd ida de un cabrito sega·110, 'mocho-, pelo
rojo, resaque on la oreja derecha. Que se
extravió en la feria de Jaca.
Se ruega la devolución a la carnicería
de la calle del Carmen. núm. 11. -Jaca.
I-e
Se
(la en la 25.<XXJ.
Lea usted
V ende campo de rega-dio. en termmo
de Jaca, partida de Campo·Domingo Da-
rán Jazón en la Calle de Escuelas Pias




EsTA CASA OFRBCB AL POBLlCO. DESDa
SE VENDEN un campo en la partidade Lecinas de 8 fanegas
de sembradur3 y otro de 4 en la de Mata-
fambre. Darán razón: Zacatín, 2, 2.°.
Ho confundirse: luna, 11, 2.0 J.c.
1.o De ABRIL LOS SIGUIENTES PRECIOS: Perfumer'. • PIQueterla • .ereer'a • Hovedades
Galleta de Asturias para cocina a 13 ptas. 100 k.
GlIl1eta ingl~ para cocina ....•a 11 ptas. 100 k.
~;:::':~::~:~:':--:'::::::: 'E~' Banco de Crédito de ZaraSo~a
Cook 12'50 100.. ESTABLECIMIENTO fUNDADO EL AÑO 1845
